





Berdasarkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Otto Pharmaceutical Industries selama 5 minggu mulai dari tanggal 
17 Februari hingga 20 Maret, maka saran yang dapat kami berikan 
yaitu:  
1. Mahasiswa calon apoteker dapat lebih membekali diri 
terlebih dahulu agar dapat menyerap pengetahuan dan 
mejalankan PKPA dengan maksimal. 
2. PT. Otto Phamaceutical Industries dapat bekerja sama 
kembali, menerima mahasiswa calon apoteker untuk dapat 
belajar dan memiliki pengalaman dalam bidang industri 
farmasi dan memiliki pembelajaran yang luas. 
3. PT. Otto Phamaceutical Industries dapat terus 
meningkatkan kepatuhan personel terhadap prinsip-prinsip 
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